




































































































































































































































































































































































































































































































ことが多いので,なるべ く早 く体験 して,その
体験を教育について学ぶ際に活かしてほしいと





























神奈川大学心理 ･教育研究論集 第27号 (2008年3月31日)
表 1.介護等体験者数
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
【社会福祉施設】
菅田地域ケアプラザ 69 58 73 75 98 57 47
篠原地域ケアプラザ 63 69 81 67 63 60 48
神之木地域ケアプラザ 3 10 14 29 39 38 31




社会福祉協議会 (神奈川) 7 1 71 12 7
社会福祉協議会 (その他) 2 4 5 1 3 1
【特殊教育諸学校】
横浜市立盲学校 1 17 43 22 58 38 50 51 45
上菅田養護学校 21 61 31 55 38 36 22 26
横浜市立高等養護学校 35 51 30 20
横浜市立ろう学校 36
保土ヶ谷養護学校 14
平塚養護学校 20 4 26 32 18 21 23
小田原養護学校 5 16 12 ll









横浜キャンパス 220 190 222




授 業 科 目 介護等体験指導
GuidanceforPracticeofCarework










2.盲 ･聾 ･養護学校 と障害児教育について
3.高齢者福祉と社会福祉施設について
4.介護等体験に取 り組む留意点と心構え (1)一社会福祉施設
5.介護等体験に取 り組む留意点と心構え (2)-盲 ･聾 ･養護学校
6.介護等体験で学んだこと一体験のふ り返 り (1)








出席 (原則として欠席は認めない)と体験 レポー トによる｡
使用書
現代教師養成研究会編 『教師をめざす人の介護等体験ハンドブック』[大修館書店]
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